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u imim mm 
del olivo 
Todos saben los grandes d a ñ o s causados 
el a ñ o ú l t i m o por el g-usano de la mosca 
del ol ivo, que no sólo m e r m ó la cosecha, 
abriendo g-alerías en la parte carnosa de 
la aceituna y c o m i é n d o s e l a en g r a n par-
te, sino que t a m b i é n fué causa de la ma-
l ís ima calidad de muchos aceites. Como 
en esta provinc ia se p r e s e n t ó algo tarde, 
no fueron los d a ñ o s tan grandes como en 
las de Córdoba y Sevilla, que, m á s c a l u -
rosas, a t a c ó antes y con m á s fuerza. 
Debido, como d igo , á haberse presen-
tado m á s tarde en esta p rov inc i a , pudo 
haberse atajado el ma l , recogiendo y m o -
liendo la aceituna cuanto antes, no dando 
lugar á que el gusano se saliera, y para 
los que lo hub ie ran efectuado, cavando el 
ruedo de los olivos inmedia tamente de 
levantado el f ru to ; pero unos labradores, 
que por incu r i a no lo quis ieron hacer, y 
otros que, por lo excesivas de sus cosechas 
y fal ta de brazos para efectuarlo, tampo-
co lo h ic ie ron , dieron m o t i v o á la p ropa -
g a c i ó n del m a l , el cual , con los excesivos 
calores de este verano, se ha anticipado 
de t a l modo, que es t á ya toda la poca 
aceituna que hay invadida y m a r c h á n d o -
se el gusano de ella, por lo que mucba se 
cae rá antes de madurar , y la que no se 
caiga será en g r a n parte destruida, de-
jando en los troncos y ruedo de los olivos 
un abundante ge rmen de p r o p a g a c i ó n 
para el a ñ o s iguiente . 
No es, pues, el d a ñ o del a ñ o ac tua l el 
que puede sentirse, pues siendo poca la 
cosecha, la p é r d i d a , aunque siempre la -
mentable, no puede ser mucha; pero como 
el o l ivo es de a ñ o y vez, con poco que 
este invierno le ayudaran las l luv ias , po-
día tener una abundante cosecha el a ñ o 
p r ó x i m o , la que es tá expuesta á correr la 
misma, ó peor suerte, que la del año 
pasado, s i circunstancias m e t e o r o l ó g i c a s 
ó c l i m a t o l ó g i c a s no destruyen el ge rmen 
de tan ter r ib le insecto. 
Es, pues, necesario que los ol iv icul tores 
comprendan sus intereses y la necesidad 
de unirse, para poner todos los medios 
conducentes á la e x t i n c i ó n de tan d a ñ i n a 
plaga, siendo, en m i entender, uno de los 
principales, a d e m á s de los mencionados 
remedios, la p r o t e c c i ó n decidida á los p á -
jaros i n s e c t í v o r o s , consiguiendo de las 
Autoridades la p r o h i b i c i ó n absoluta de la 
d e s t r u c c i ó n de los mismos, haciendo que, 
por la Guardia c i v i l , Guardas mun ic ipa -
les y los de los propietarios, no dejaran 
se cazaran con l in terna , redes, lazos y 
d e m á s medios de d e s t r u c c i ó n , tan precio-
sos auxil iares de l a ag r i cu l t u r a en ge-
neral. 
Los aceites, que en la r eco l ecc ión se 
vendieron tan baratos, han duplicado ya 
su valor, y es indudable que s u b i r á n m á s , 
tan pronto como los propietarios se con-
venzan de que no van á coger nada este 
año y va á ser p r o b l e m á t i c a la cosecha del 
siguiente. 
M . 0 . 
Arjona (Jaéu) 27 Agosto 1896. 
Que son de g r a n u t i l i d a d no hay qu ien 
lo ponga en duda, todos d e s e a r í a n verlas 
constituidas como por encanto; pero no 
hay n i n g ú n pueblo que con fe y va lor 
(porque se necesita), sea e l p r imero que 
d iga: a q u í estamos nosotros dispuestos á 
l levar á cabo con fe, paciencia y resigna-
ción, el ú n i c o medio de s a l v a c i ó n que 
tiene nuestra ag r i cu l tu ra ; sabemos, que 
nosotros por j ó v e n e s que seamos, no po-
dremos aprovecharnos m á s que de las 
pr imicias de los beneficios de las asocia-
ciones; pero tenemos e l convencimiento 
de sus ventajas, y que si nosotros no d i s -
frutamos de ellas, las d i s f r u t a r á n nues-
tros hijos y nuestros nietos, y nos q u e d a r á 
la sa t i s facc ión de haberlos legado una 
herencia que los p r o p o r c i o n a r á un bien-
estar del que hoy nos hal lamos m u y dis-
tantes. A t r i b u y e n a lgunos á a p a t í a é i n -
curia el que, en esta clase, no se hayan 
desarrollado, como en las d e m á s (hasta 
en la m á s ins ignif icante] , los deseos de l a 
a s o c i a c i ó n ; a lgo hay de cier to en esto, y 
a u n algos; pero no todo; es necesario 
seamos justos y sobre todo p r á c t i c o s , de-
j ando de teorizar. 
L a obra de las asociaciones a g r í c o l a s 
no es una obra b a l a d í ; es de tal naturale-
za, que solamente con que pr incipie á 
iniciarse, ha de poner en guardia á los 
poderes consti tuidos, sean éstos los que 
se qu ie ran . Como obra no grande, sino 
grandiosa, asusta hasta á sus iniciadores 
el p r i n c i p i a r á acometerla; nada de par -
t i cu la r t iene que asuste á aquellos que 
t i enen que p r inc ip i a r por fundar los c i -
mientos; unos sobre terreno firme y sól ido 
(pocos); otros sobre pilotes (la mayor par-
te), y a ú n me atrevo á decir que algunos 
en el aire. Todos comprenden el grande 
alcance de obra tan magna, tienen miedo 
de p r inc ip ia r á acometerla, porque ven 
que no es obra de u n momento, sino de 
a ñ o s ; s in tener en cuenta que la obra que 
no se p r inc ip i a no se t e rmina y que la 
d u r a c i ó n de su c o n s t r u c c i ó n está en rela-
c ión directa con los beneficios que es tá 
l lamada á producir . Pr inc ip ia r la , no la 
t e n g á i s miedo; convencidos que la obra 
es buena, no os arredre su magn i tud ; 
cuanto mayor sea és ta , mayor s e r á vues-
t ra g lo r i a ; no os asuste la empresa, por-
que se r ía tanto como decir, no somos es-
p a ñ o l e s , nunca és tos han retrocedido ante 
las grandes obras, sean és tas del g é n e r o 
que se quiera; que no se d iga que p r i n c i -
piamos á degenerar, precisamente por l a 
clase m á s numerosa. 
L a c r e a c i ó n de las asociaciones a g r í c o -
las, no son, como las d e m á s asociaciones, 
de fácil c o n s t i t u c i ó n . Las mercantiles, las 
industriales, etc., etc., t ienen en su for-
m a c i ó n u n campo m u y l imi tado , pues 
és te se reduce á la local idad donde se pro-
pone funcione, en la que antes de que se 
in ic ie la idea de su c r e a c i ó n e s t án auna-
das todas las voluntades; as í es, que con 
una sola r e u n i ó n t ienen const i tuida la 
a soc i ac ión , sea de la clase que se quiera. 
¿Sucede lo mismo, n i puede suceder en 
las a g r í c o l a s ? No. E n é s t a s , su campo de 
acc ión es m u y extenso; como que se com-
pone en cada provincia de algunos miles 
de k i l ó m e t r o s cuadrados, con algunos 
miles de habitantes dentro de ellos. ¿Y es 
fáci l en tanto terreno, y entre tanta g e n -
te aunar voluntades, v í r g e n e s la mayor 
parte de ellas y refractarias algunas, s i 
bien no por la idea, s í por los fracasos que 
algunas sociedades (noasociaciones), han 
sufrido; ó ya t a m b i é n , porque en algunas 
de a q u é l l a s se p r o p o n í a n fines bastardos, 
bajo la capa de grandes empresas? Estos 
sucesos, que han l legado á sus oídos , unos 
exagerados y otros reales y efectivos, han 
causado y s iguen causando ta l horror á 
la idea de sociedades (no á la de asocia-
ciones) que h u y e n de qu ien trata de ha-
blarles de ellas. 
Esto, unido á lo diseminados que e s t á n 
los que han de asociarse, const i tuye tan-
tas dificultades para conseguirse, que es 
de las mayores que se encuentran. Sólo l a 
constancia, con fe y honradez, p o d r á i r 
haciendo desaparecer la idea e q u í v o c a que 
se tiene formada de las asociaciones; y 
tanto m á s si se tiene cuidado de estudiar 
la personalidad de los iniciadores bajo to-
dos los puntos de vista sociales, no cabe 
duda que el t iempo i rá borrando los ma-
los efectos causados por desastres s u f r i -
dos, completamente ajenos á l a const i tu-
c ión de las Asociaciones a g r í c o l a s . 
Que é s t a s t ienen que venir , no t e n g á i s 
la menor duda; ahora, si t a r d a r á n poco ó 
mucho es difíci l pronost icar lo , pero s í me 
atrevo á deciros que si yo fuera hombre 
de posibles, y de algunos a ñ o s menos, me 
c o m p r o m e t í a á que la mayor parte d é l a s 
Asociaciones Regionales sé h a b í a n de 
consti tuir en m u y poco t iempo; t a l es la 
fe que tengo en ellas, y t a l el convenci-
miento de que h a b í a de l levar el á n i m o 
de todos á su pronta c o n s t i t u c i ó n . A d v i r -
t i é n d o o s que no soy orador n i mucho me-
nos, y de consiguiente, que no os h a b í a 
de fascinar con m i elocuencia, porque no 
I la teng-o, no tengo m á s que una g r an fe 
y constancia en la idea. Que tengo cons-
tancia, no me veo en la necesidad de pro-
barlo, pues con sólo recordar á mis con-
t e m p o r á n e o s que hace m á s de cuarenta 
a ñ o s c o n s e g u í lo que nadie c o n s i g u i ó en 
Castdla, l a c reac ión de la Asociac ión a g r í -
cola p o r l a i n i c i a t i va p r ivada , os p r o b a r á 
no sólo m i constancia, sino m i fe en lo 
bueno de la idea. 
En aquella época , reunidos unos cuan-
tos, con mucha fe y a b u e g - a c i ó n , conse-
gu imos , no sólo formar la Asoc iac ión , 
sino reuni r , u n buen n ú m e r o de asociados, 
sostenerla por algunos a ñ o s , sostener u n 
p e r i ó d i c o a g r í c o l a semanal, dar concur-
sos t e ó r i c o s y p r á c t i c o s ; los pr imeros, en 
el sa lón de la an t igua casa de las Aldabas; 
los segundos, en tierras l indantes con las 
eras de fuera del Puente mayor , con dina-
m ó m e t r o s que se nos r emi t i e ron á pe t i -
c i ó n nuestra del Minis te r io de Fomento, 
para demostrar p r á c t i c a m e n t e á propieta-
rios y g a ñ a n e s que los arados de h ier ro 
h a c í a n mejores labores, y con menos 
fuerza de t r a c c i ó n que los ant iguos de 
madera; repartiendo en estos concursos 
p r á c t i c o s á los g a ñ a n e s premios , que 
uno de ellos cons i s t í a en ios Afor i smos 
r t í r a l e s de D . Narciso Farges de R o m á , 
l i b r i t o en verso que encierra en sus 158 
p á g i n a s m á x i m a s tan concretas y p r á c t i -
cas, que es imposible pedir ya m á s á obra 
tan acabada para el objeto á que las de-
dicó su autor . 
Es obr i ta que en m i h u m i l d e concepto 
no sólo d e b í a de exis t i r en todas las es-
cuelas, rurales y no rurales, para que los 
n i ñ o s aprendiesen de memor ia sus m á x i -
mas a g r í c o l a s , sino que no h a b í a de haber 
labrador que no la tuviese en su b ib l io te-
ca, no sólo para de vez en cuando recor-
dar sus grandes m á x i m a s , sino t a m b i é n 
para que en las p e s a d í s i m a s noches del 
invierno las aprendieran los g a ñ a n e s , y 
los p e q u e ñ o s labradores se las h ic ieran 
leer á sus hijos. Como este a r t í c u l o se va 
haciendo la rgo , dejo para otro hablar de 
la e x p o s i c i ó n a g r í c o l a que dió aquella 
Asoc i ac ión en esta capi tal . 
PRANCISCO CABEZA DE VACA. 
D E S D E J I A R O 
Del i lustrado Director de la E s t a c i ó n 
E n o l ó g i c a de la Rioja , recibimos la s i -
guiente correspondencia: 
«Haro 27 de Agosto de 1896. 
Sr . D . Cecilio S. de Z á i l i g u i . 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t ingu ido a m i g o : 
Acabo de leer en la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES que ha aparecido el black-rot en 
ambas Riojas; y como la not ic ia se repite 
por otros diarios, es posible se l legue á 
tener por indudable la existencia en nues-
t ro p a í s de tan te r r ib le plaga, cosa que no 
puedo comprobar, afortunadamente, no 
obstante los cientos de hojas y racimos 
que diar iamente entran en este Centro de 
los pueblos de esta r e g i ó n . 
Sin negar que pueda pesar sobre nos-
otros otra calamidad m á s , só lo a f i r m a r é 
que sospecho no conocen nuestros v i t i -
cul tores las varias formas en que el m i l -
d i u puede atacar á la v i d , y de esto y por 
no hallarse a ú n convencidos de que el 
caldo b o r d e l é s es remedio prevent ivo y .no 
curat ivo, a l observar la poca eficacia de 
los t ra tamientos t a r d í o s , deducen se t ra ta 
de una enfermedad nueva. 
E l m i l d i u a t a c ó este a ñ o al g rano en su 
p r imer pe r íodo de f o r m a c i ó n (rot gr i s ) , 
como tuve ocas ión de comprobarlo en dos 
pueblos de l a Rioja castellana. Con poste-
r io r idad , t omó la forma de r o t - b r u m , 
b r o w n - r o t , m a n i f e s t á n d o s e en la hoja y 
fruto de l a v i d con caracteres de g r a n ex-
p a n s i ó n , favorecido por las condiciones 
m e t e o r o l ó g i c a s reinantes. 
Por e x c e p c i ó n , a t a c ó pr incipalmente á 
la capa de la v i d . 
Pero todas estas manifestaciones son 
originadas por l a misma p a r á s i t a , y los 
pocos resultados obtenidos, hijos del poco 
cuidado en la p r e p a r a c i ó n del caldo b o r -
delés y en el n i n g ú n esmero a l dar e l l í -
quido, y en ocasiones á ambas causas re-
unidas; y la prueba se puede ver y se v e r á 
al vend imia r . 
Con este m o t i v o , y en espera de hojas 
y frutos que comprueben lo que le han 
comunicado, se repite de usted a f ec t í s imo 
amigo q. s. m . b . , Víctor C. Manso de 
Z ú ñ i g a . » 
1NDUSTRIAS_DER1VADAS 
Con este t í t u l o nos proponemos p u b l i -
car una serie de a r t í c u l o s , á fin de poner 
de rel ieve los grandes resultados que p o -
d r í a n obtenerse de l a e x p l o t a c i ó n en for -
ma, de muchas industr ias hoy apenas 
iniciadas y conocidas. 
Estas industr ias , derivadas en su ma-
y o r í a de otras, no han sido desarrolladas 
como debiera por la falta de in ic ia t ivas 
que se observa en nuestro p a í s , al propio 
t iempo que por l a carencia de capitales, 
m á s dispuestos siempre sus poseedores á 
emplearlos en papel del Estado que en el 
desarrollo de la indus t r ia nacional . 
Hora es ya , pues, de que t a l anormal i -
dad cese, y para el lo nada mejor que dar 
á conocer las indust r ias susceptibles de 
u n negocio verdad, que es lo que nosotros 
nos proponernos, para hacer ver á los que 
hasta hoy han mirado con d e s d é n otro 
procedimiento de recoger dinero, que no 
proceda de los intereses cobrados por t r i -
mestres y con c u p ó n , que pueden dedicar 
sus capitales á otro g é n e r o de negocios 
que seguramente les d a r á n u n rendimien-
to m u c h o mayor del que hoy obtienen, 
al p ropio t iempo que con ello d a r á n un 
paso hacia adelante en la r e g e n e r a c i ó n 
comerc i a l é indus t r i a l de E s p a ñ a . 
Empezamos, pues, nuestro trabajo, 
dando á conocer las industrias derivadas 
de la g a n a d e r í a , exponiendo su estado 
actual de p r o d u c c i ó n , e x p o r t a c i ó n , é i m -
p o r t a c i ó n , y precios medios á que suelen 
venderse las unidades de estos productos. 
Quesos.—No ha adquir ido en E s p a ñ a la 
indus t r ia quesera todo el desarrollo de 
que es susceptible, y no se elaboran en la 
P e n í n s u l a t ipos de quesos que puedan 
a l imentar un comercio in te r io r y exterior 
importante , mas no por eso se puede af i r -
mar que sea n u l a esa indus t r i a . 
Desde luego se fabrican los m u y cono-
cidos de Burgos; el de Vi l l a lón y el man-
chego; el asturiano de Cabrales, m u y 
parecido a l de Roquefort; los de teta, 
t a m b i é n de Asturias y los de mano de 
Galicia; algunos de ellos confeccionados 
con leche de vaca, y la m a y o r í a con leche 
de ovejas y de cabras. 
Queso de V i l l a l ó n . — D e b e su nombre á 
la comarca en que se fabrica; t a m b i é n se 
l l ama de pata de mulo por l a forma que 
t iene. 
Se hace de leche de ovejas, se conserva 
u n a ñ o y a ú n dos, cuando e s t á bien he-
cho; e x p é n d e s e en ambas Castillas, en 
Gal ic ia y en Astur ias , siendo por t é r m i n o 
medio el precio en las capitales, 1,75 pe-
setas. 
Qíieso de Burgos.—Es el que mayor 
a c e p t a c i ó n goza en el centro de E s p a ñ a ; 
se elabora con leche de ovejas. 
L a f ab r i cac ión es tá m u y extendida por 
toda la p rov inc ia , y se exporta á todas 
las regiones de E s p a ñ a y a lguna cantidad 
a l extranjero, si bien p e q u e ñ a , por el ele-
vado precio del producto. 
Las circunstancias de local idad y la 
clase de pastos i n f luyen tanto en la c a l i -
dad de és te , que hasta ahora ha i i resul ta-
do es té r i l e s las tentat ivas que se han he -
cho en otras partes para fabricar i m i t a -
ciones. 
Los de nata son de sabor delicioso. 
Queso manchego.—Entre las varias cla-
ses de estos quesos, que tanta a c e p t a c i ó n 
t i enen en el centro de E s p a ñ a , hay e l de 
Ciudad Real, de t an superiores condicio-
nes, que se vende á los mismos precios 
que los quesos de Holanda y G r u y é r e . 
Queso de Bur r i aua .—Goza este produc-
to g r a n a c e p t a c i ó n en el an t iguo reino de 
Va lenc ia , y probablemente lo g o z a r í a en 
toda E s p a ñ a s i los fabricantes le dieran á 
conocer é in t rodujeran algunas mejoras 
en la f a b r i c a c i ó n . 
D e b i é n d o s e m á s á la cantidad de las 
leches que a l esmero y p u l c r i t u d de l a 
f a b r i c a c i ó n , t ienen fama estos quesos, 
cuyas uti l idades const i tuyen el bienestar 
de muchas familias de estas comarcas. 
Queso d,e Cáce res .—Siendo tan numero-
sas las reses en l a mencionada provincia , 
dicho se es t á que p o d r í a n obtenerse g ran -
des cantidades de este producto, pero la 
circunstancia de ser muchas réses Iras-
humantes, son causa de que muchos g a -
naderos no fabr iquen queso, temerosos de 
extraer la leche en momentos en que las 
ovejas han de hacer el viaje d e s d ó l a s tie-
rras bajas á las altas s e r r a n í a s ; con todo, 
en los contornos de la capital la elabora-
c ión alcanza proporciones considerables, 
pero casi todo se consume en la misma 
co marca. 
Queso del Boncal .—Eu Navarra y en las 
Provincias Vastongadas obtiene g r a n 
a c e p t a c i ó n uno que se fabrica a l l í , y que 
apenas es conocido en n i n g u n a otra pa r -
te, á petar de su excelente clase. No es tá 
montada la indus t r i a en grande escala; 
cada ganadero destina á ella u n n ú m e r o 
de reses proporcionado á la impor t anc i a 
del r e b a ñ o ; por lo general son de exce-
lente clase, habiendo merecido recompen-
sas nacionales y extranjeras en varias ex-
posiciones. 
Quesos de lée le de c¿?5m,?.—Siendo n u -
merosos los r e b a ñ o s de ganado cabrio 
que pastan en algunas comarcas mon ta -
ñ o s a s de la P e n í n s u l a , no es de e x t r a ñ a r 
que desde t i empo i n m e m o r i a l se f ab r i -
quen t a m b i é n quesos de leche de cabra. 
A l g u n o s son de cal idad excelente, siendo 
dignos de m e n c i ó n e l de Valdemanso 
(Ciudad Real), uno de los mejores, y a l -
canza fama el de la perra del Condado de 
Nieb la . T a m b i é n son buenos los quesos de 
Castilblanco y Aznalcol lar (Sevilla), y los 
de Puerto Real (Cádiz). 
Quesos de Cal)rales.—'&\ afamado queso 
de Cabrales (Oviedo), m u y parecido a l de 
Roquefort , despide un olor m u y marcado; 
en cambio es de sabor exquisito, a lgo p i -
cante, m u y suave y mantecoso; se l lena 
f á c i l m e n t e de gusanos, y su exter ior es 
repugnante , aunque se fabrica con admi -
rable l impieza . 
L a p r o d u c c i ó n alcanza anualmente á 
unos 20.000 k i l o s . 
Queso de MÍ /¿OVÍ .—También ha adqu i -
r ido verdadera impor tanc ia la indus t r i a 
quesera en la isla de Menorca, e x p e n d i é n -
dose sus excelentes productos con la de -
n o m i n a c i ó n de queso de M a h ó n . . 
Queso de Piedrahita.—(JOZ-A fama en 
Gal ic ia y en las provincias colindantes, 
pero t a m b i é n es desconocido fuera de 
aquella r e g i ó n , porque cuanto se fabrica 
se consume a l l í . 
I m p o r t a c i ó n de queso d í t r a n l e el afio 1894 
KiloRramos Pesetas 
Canarias. 
Me l i l i a . . . 


































Respecto á clases, solo el queso l lamado 
de bola que se impor t a pasa de 750.000 
k i l og ramos ; e l G r u y é r e 300.000, y el resto 
en Chester, Parma y otras. 
E l desarrollo que p o d r í a obtener esta 
indus t r ia en E s p a ñ a es indudable , si in te -
l igenc ia y capitales se dedicasen á e l lo . 
I 
y capataces 
Se nos supl ica la i n s e r c i ó n de la i m p o r -
tan te c i r cu la r s iguiente : 
«Desde e l d í a 1.° de Septiembre hasta 
el 30 d e l m i s m o mes, q u e d a r á abierta l a 
m a t r í c u l a para el curso de 1896 á 97 en 
las Escuelas de Peritos y Capataces a g r í -
colas que en esta Granja tiene estableci-
das la Excma . D i p u t a c i ó n de Barcelona. 
Los estudios de Peri to a g r í c o l a pueden 
cursarse por asignaturas sueltas ó en dos 
a ñ o s y en la forma que prescribe e l regla-
mento vig íente de estas Escuelas. 
Para ingresar como a lumno en la sec-
c ión de Peritos, se necesita acreditar, por 
medio de certificado facu l ta t ivo , ser de 
c o m p l e x i ó n sana y robusta , presentar 
cert if icado de buena conducta expedido 
por la A l c a l d í a del pueblo de su hab i tua l 
residencia, par t ida de bautismo y cert if i -
cac ión a c a d é m i c a de tener aprobadas en' 
a l g ú n establecimiento oficial las asigna-
turas s iguientes : 
A r i t m é t i ' a y A lgeb ra , G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a , Elementos de F í s i c a y Q u í -
mica , Elementos de His tor ia Na tu ra l , Ele-
mentos de A g r i c u l t u r a , nociones de d i -
bujo l i nea l y de d ibujo t o p o g r á f i c o . 
Estas dos ú l t i m a s asignaturas p o d r á n 
simultanearse con las del p r imer a ñ o de 
la carrera . 
L a e n s e ñ a n z a de Capataces es esencial-
mente p r á c t i c a , i n s t r u y é n d o s e en el ma-
nejo de m á q u i n a s y aparatos de cu l t ivo ; 
en las p r á c t i c a s de las industr ias rurales; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
en las operaciones de cu l t i vo y g-anaderla, 
y en las lecciones orales de elementos de 
A g r i c u l t u r a , O r g a n o g r a f í a y F i s i o l o g í a 
vegetal , M e t e o r o l o g í a a g r í c o l a . Zootecnia 
é industr ias rurales. 
Para ser admi t ido como a lumno en la 
s e c c i ó n de Capataces a g r í c o l a s , es i nd i s -
pensable reun i r las condiciones s i g u i e n -
tes: 
1. a Haber cumpl ido diez y seis a ñ o s , 
que se a c r e d i t a r á por la part ida de n a c i -
mien to . 
2. a Cer t i f icac ión facul ta t iva de ser de 
c o m p l e x i ó n sana y robusta para los t r a -
bajos de campo. 
3. a Acredi ta r buena conducta median-
te ce r t i f i cac ión del Alcalde del pueblo de 
su h a b i t u a l residencia. 
4. a Saber leer y escribir y las cuatro 
reglas fundamentales de la a r i t m é t i c a . 
H a y internado para los alumnos Peri-
tos y aprendices Capataces que lo deseen, 
á fin de que permanezcan siempre en la 
Granja, bien cuidados y atendidos, acos-
t u m b r á n d o s e á la v ida y p r á c t i c a s a g r í -
colas. 
L a m a t r í c u l a se v e r i f i c a r á en l a Secre-
t a r í a de esta Escuela, sita en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de la V i l l a de Gracia, calle de 
la Granja exper imenta l , n ú m . 5, á donde 
se d i r i g i r á n las consultas que deseen ha-
cer los interesados y se f ac i l i t a r án reg la-
mentos á quienes lo sol ic i ten. 
Gracia (Granja), 18 de Agosto de 1896.— 
E l Ingen ie ro Direc tor , M , Grorria. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Alcaudete ( J a é n ) 29.—La cosecha de a l -
mendra ha terminado, h a b i é n d o s e hecho 
pocas ventas; ú n i c a m e n t e los confiteros 
han comprado a lguna , a l precio de 30 
reales fanega de dulces y 12 de agr ia , 
pero esto no es precio, pues ha sido a l -
mendra de rebusca. 
Los propietarios ó cosecheros no ven-
den menos de 40 reales fanega de dulces 
y 20 la ag r i a . 
L a cosecha de aceituna, s e g ú n le tengo 
dicho, es n u l a , pues no hay n i n g u n a . 
Las manzanas ya van pasadas; ya lo 
que se espera son los melocotones y la 
ciruela-pasa, que este a ñ o hay mucha . 
Los precios de este mercado son los s i -
guientes: Trig-o fuerte, con 96 l ibras , á 4 0 
y 41 reales fanega; cebada, con 75, de 26 
á 28; habas, de 42 á 44; aceite nuevo, de 
38 á 40 reales la arroba de 27 l ibras. 
E l aceite ha tomado precio, pues no hay 
quien quiera vender; las clases que que-
dan son buenas. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
be .—Anton io Salido. 
Obejo (Córdoba) 30.—El aceite es 
de m u y mediana calidad, y por esto se 
cede á 16 reales la arroba, pero hay ten-
dencia a l alza. 
El t r i g o , de 40 á 44 reales fanega; ceba-
da, de 36 á 40; habas, de 40 á 4 5 ; garban-
zos, á 70, 90 y 100; ganado c a b r í o , á 12 
pesetas cabeza; í d e m lanar, de 8 á 9.— 
£!l Corresponsal. 
Jerez (Cádiz) 3 1 . — Tanto a q u í , 
como en S a n l ú c a r y Puerto de Santa Ma-
r í a , es corta la cosecha de v ino , por la 
filoxera y la mala g r a n a z ó n . En Chiclana 
es buena. 
An imada la venta y precios firmes. Los 
cereales se cot izan: T r i g o , de 44 á 50 rea-
les fanega; cebada, de 28 á 30; garban-
zos, de 60 á 120; habas, de 42 á 44; alpis-
te, de 40 á 42; arvejones, de 40 á 42.—L. 
Villanueva de la Reina (Jaén) 3 1 . — 
L a crisis se agrava con el mal a ñ o a g r í -
cola, pues la cosecha de cereales ha sido 
m u y p e q u e ñ a y la de aceituna es nu la ; los 
olivos no t ienen fruto por haberse c a í d o . 
Precios: Acei te nuevo, á 30 reales la 
arroba de 25 l ibras , con tendencia á ma-
y o r alza; t r i g o fuerte, á 40 reales fanega; 
cebada, á 26; a n í s fresco, á 200 reales los 
48 k i l o s . 
T a m b i é n esta cosecha ha sido escas í s i -
ma.—Ji l Corresponsal. 
Antequera (Málaga) 30.—Confirmo 
mis anteriores sobre la mala cosecha; la 
de t r i g o no ha l legado á mediana, y las 
de semillas no b a s t a r á n para a l imentar á 
los ganados de los labradores. 
Precios: T r i g o fuerte, de 41 á 42 reales 
fanega; í d e m b lanqui l lo , de 36 á 37; ce-
bada, á 28; habas mazaganas, á 37; í d e m 
chicas, á 40; aceite, de 26 á 27 reales arro 
ba el nuevo y á 38 el viejo.—.67 Corres-
ponsal. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 29.—La 
cosecha de cereales ha sido mala. Los o l i -
vos apenas t ienen aceitunas. Los encina-
res t ienen mucha bellota, y la cantidad 
que muestran los alcornoques sólo es r e -
g-ular. La montanera s e r á buena. 
Precios: Tr igos , de 42 á 46 reales a r r o -
ba; cebada, á 30; habas chicas, á 42; arve-
jones, á 48; aceite nuevo, á 33 reales arro-
ba las clases reguiares y 26 las medianas. 
E l Corresponsal. 
^ Villanueva del Duque (Córdoba) 30. 
De granos sólo se ha recogido la simiente, 
excepto de garbanzos, que han dado re-
g-ulares rendimientos. No hay granos n i 
paja. Este a r t í c u l o , tan necesario para el 
g-auado, hay que t iaerle de fuera, a l pre-
cio e l e v a d í s i m o de 3 reales arroba. 
Los olivos no tienen n i una aceituna. 
E n cambio hay mucha bellota. 
Las carnes se venden á bajos precios, y 
n i aun as í h a y demanda. 
E l t r i go fuerte, á 48 reales fanega; í d e m 
b lanqui l lo y ba rb i l l a , á 44; cebada, á 30; 
centeno, á 36; al tramuces, á 36; aceite 
nuevo, á 40 reales arroba; lanas, á 48.— 
E l Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 31.—La feria 
ha estado desanimada, debido á l a mala 
cosecha y la crisis que sufre el pa í s . 
Precios: Trigo, á 42 reales faneg-a; ce-
bada, á 29; e scaña , á 18; alpiste, á 36; ha-
bas, á 33; garbanzos, á 60. Tendencia a l 
alza. 
L a co t izac ión de los aceites, tan var iada 
como las clases, ñ u c t u a n d o entre 20 y 40 
reales la a r roba .—El Corresponsal. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 30.—El v i ñ e d o ha des-
merecido mucho por la s equ í a , ocurr iendo 
lo propio con los ol ivos . 
Precios: T r i g o , á 33,50 pesetas cahiz el 
ordinar io , y á 38 y 39 el superior; paja, á 
2 reales arroba, puesta la m e r c a n c í a en 
los pajares; v ino , de 15 á 21 pesetas a l -
quez (119 l i t ros) , s e g ú n la clase.— U n 
Subscr ip tor . 
Huesca 30,—Reanudo mis infor-
maciones comerciales, que no t e n d r á n de 
tales m á s que el t í t u l o , porque hace m u -
c h í s i m o t iempo que en esta plaza se des-
conocen aquellas transacciones de impor-
tancia y cambios de i n t e r é s que la dieron 
nombre para conseguir y ser factor de 
val ia en la E s p a ñ a comercial . 
Las causas que mot ivan la crisis eco-
n ó m i c a por que atraviesa la p rov inc ia , 
son, desgraciadamente, conocidas por to-
dos, y á t a l extremo han conducido á los 
moradores de este pa ís , que ante la pers-
pectiva de un i n v i e r n o horroroso buscan 
en la e m i g r a c i ó n lo que el i ng ra to suelo 
les n iega . 
L a vida h á c e s e imposible , pues el co-
mercio completamente paralizado, los la-
bradores s in frutos para verif icar la p r ó -
x i m a siembra y los capitales r e t r a í d o s , 
l levan á esta r e g i ó n a l abismo, sin que se 
v i s lumbre nada que pueda l levar una 
remota esperanza de a l iv io a l á n i m o de 
los que a q u í v iven de la p r o d u c c i ó n y del 
trabajo. 
A g r á v a s e m á s y m á s el estado del pa í s 
con las diarias tormentas, que en poco 
t iempo han asolado in f in idad de pueblos 
de la provinc ia , con la la rga s e q u í a que 
se sucede y que tantos d a ñ o s i r roga á los 
olivos y vides, y con el persistente y frío 
viento Norte que endurece la capa supe-
r io r de las tierras y no permite preparar-
las en condiciones favorables para la 
s iembra. 
Aqu í , pues, se v ive de m i l a g r o , y acos-
tumbrados á pasar uno y otro a ñ o en me-
dio de la estrechez y de la miseria , se ha 
llegado á perder hasta la n o c i ó n de la 
holgura y la abundancia. 
Los representantes en Cortes de esta 
provincia , los Obispos de L é r i d a y Bar-
bastro y las personas m á s significadas de 
La Li te ra , han estado en Madr id para re-
cabar del Gobierno el pronto comienzo 
de las obras del canal de Arag 'óu y Ca-
t a l u ñ a , obra magna de este s ig lo , varias 
veces pr inc ip iada y otras tantas suspendi-
da, y cuya r ea l i zac ión en los tiempos 
presentes v e n d r í a a d e m á s de á transfor-
mar en r e g a d í o e x t e n s í s i m o s terrenos hoy 
improduct ivos y á dar vida á cien indus-
tr ias , á evi tar que en esta p rov inc ia des-
aparezcan por completo todos ¡os elemen-
tos que con su in te l igenc ia y su trabajo 
pueden t o d a v í a sacarla de la muerte en 
que actualmente yace. 
Las impresiones que la C o m i s i ó n ges-
tora ha recibido del Gobierno son alta-
mente consoladoras y todo hace concebir 
que lo que durante un s iglo hase tenido 
como irrealizable, va á ser un hecho. 
Si la n o b i l í s i m a empresa acometida con 
honroso e m p e ñ o por nuestros represen-
tantes fracasara, hay que pensar muy se-
riamente en el porvenir . L a r e g i ó n ara-
gonesa ha dado m i l pruebas de sensatez 
y cordura, de a b n e g a c i ó n y pa t r io i i smo, 
de sufr imiento y de sencillez; ha sido 
parca en pedir y e s p l é n d i d a en otorgar, 
de costumbres morigeradas y a m i g a del 
ahorro; pero este pueblo paciente y hon-
rado como n i n g u n o vé que el suelo le 
n iega lo necesario é indispensable para la 
v ida , que la miseria lo cerca, quee i ham-
bre lo amenaza, que la casa y el ajuar 
son embargados y que el cielo parece que 
quiere poner á prueba d u r í s i m a su honra-
dez; y ante tanto in for tun io y desgracia 
t an ta , p r e s é n t a s e con toda su te r r ib le 
desnudez este problema: «La lucha por 
la v ida .» 
Ha llegado, pues, la hora de que el Go-
bierno evite un ter r ib le cataclismo, se-
cundando desde ar r iba lo que con tanta 
r azón le solici ta Huesca, por conducto de 
sus representantes. 
En el p r ó x i m o n ú m e r o p u b l i c a r é unas 
noticias comerciales en lo que afecta á 
los principales a r t í c u l o s de concurrencia 
á este mercado .—El Correspoyisal. 
De Castilla la Nueva 
Romeral (Toledo) 29.—Se ha te rminado 
l a tan deseada r eco l ecc ión de cereales, 
siendo su resultado mucho m á s funesto 
de lo que se s u p o n í a n estos tristes l abra -
dores. 
E l t r igo es de buena calidad; pero res-
pecto á la cant idad ha sido su rend imien-
to de tres fanegas por una de simientes, 
habiendo muchas cosechas que sólo han 
rendido dos. 
Respecto de los cereales que se dedican 
á la a l i m e n t a c i ó n de los animales, ha sido 
tan corta que no se ha recolectado lo bas-
tante para sostener todo el a ñ o el ganado 
destinado á las faenas a g r í c o l a s , lo cual 
s e r á causa inevi tab le de que los labrado-
res tengan que desprenderse de un n ú m e -
ro considerable de c a b a l l e r í a s . 
E l Romeral se encuentra en un estado 
lo m á s lastimoso que imaginarse puede; 
pero por esto no cesan los p a r á s i t o s , con-
tr ibucionivoros yprestamistivoros, proce-
diendo al embargo de bienes muebles en 
el momento que no les pagan, es decir, 
en el momento que no les pueden pagar. 
Sr. Director : no nos queda m á s aux i l i o 
para este' buadro de calamidades, que la 
roco l ecc ión de la uva y del aceite, y no 
p o d r á recolectarse, entre todos los cose-
cheros, la cant idad de v ino para embr ia -
g-arse u n solo i nd iv iduo , y s i es el aceite, 
no se recog-e para un guiso de patatas co-
cidas. 
¿Nos p e r d o n a r á el Gobierno la cuota 
del consumo de l íqu idos? ¡No s e r á fáci l ! 
Precios de estaplaza: Trig-o nuevo, á 4 0 
reales fanega; je ja , á 34; centeno, á 30; 
cebada, á 28; avena, á 22; v ino superior, 
á 8 reales arroba; aceite, á 44; aguardien-
te de 28°, á 32, 
Para compras y ventas d i r ig i r se á— 
Casimiro Zamorano. 
^ Valdeolivas (Cuenca) 2 9 . — T e r m i n ó 
la r e c o l e c c i ó n de cereales con resultados 
menos que medianos, pues si bien los 
sembrados se arreglaron mucho, prome-
tiendo una cosecha regular , los pedriscos 
y las ramblas la han reducido á menos de 
la m i t a d . En las v i ñ a s , por la misma cau-
sa, la cosecha s e r á nula . Los olivos t a m -
bién t ienen poco f ruto , pues si bien cua jó 
bastante, se ha ca ído y se sigue cayendo, 
s in duda efecto de la s e q u í a , y de que 
debieron quedar lesionados con los pe-
driscos. De almortas, garbanzos, habas y 
d e m á s frutos menores, no se recolecta la 
s imiente . Las hortalizas tampoco valen 
nada; de suerte que el a ñ o en esta comar-
ca va á ser completo. No sé c ó m o vamos 
á salir de é l , y menos c ó m o se van á poder 
pagar las contribuciones. 
Precios, r i gen los siguientes: T r i g o , de 
32 á 34 reales fanega; cebada, á 26; v ino , 
á 5 reales arroba; aceite, á 36 reales arro-
ba, y en a l z a . — E l Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 30.—Sigue 
la e x t r a c c i ó n de vinos, habiendo salido 
en la ú l t i m a semana 3,000 cantaras p r ó -
x imamen te , cotizadas de 4,50 á 5,50 rea-
les una, con tendencia al alza; la mi tad 
de dicha cantidad ha sido adqui r ida para 
Franc ia . 
Te rminada la r e c o l e c c i ó n de cereales; 
la cebada ha rendido de seis á ocho car-
gas por obrada; el t r i g o , dos y media; el 
centeno, una; la avena, de tres á tres y 
media; muelas, de dos á tres. 
E l t r i g o se cotiza de 39 á 40 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, de 26 á 27; 
avena, á 2 0 — E l Corresponsal. 
El Tiemblo (Avila) 29.—Las exis-
tencias de v ino se estiman actualmente 
en unas 28.000 arrobas; r i gen los precios 
de 8 á 9 reales, con tendencia a l alza. 
La cosecha de cereales ha sido escasa, 
d e t a l l á n d o s e el t r i g o á 40 reales fanega; 
centeno, á 28; algarrobas, á 40. 
E l aceite á 43 reales arroba.—J. M . 
Avi la 30. — Las faenas de reco-
l e c c i ó n tocan á su t é r m i n o . En t r i g o se 
calcula la cosecha como regular ; media-
na en cebada, y mala de centeno. 
Con esto, los sacrificios de los pobres 
labradores para sus t i tu i r ó r ed imi r del 
servicio del e jé rc i to á sus hi jos, los i m -
puestos y la mala marcha po l í t i c a , ¡ m e -
drados estamos! 
Hemos cotizado en el mercado de este 
d í a á los siguientes precios, como p o d r á 
usted ver por la adjunta nota: T r i g o , de 
40 á 41 reales la fanega; centeno, de 36 á 
37; cebada, á 34; algarrobas, de 37 á 38; 
garbanzos, de 90 á 180, s e g ú n clase; ha-
rina de pr imera , á 15 reales arroba; í d e m 
de segunda, á 14; í d e m de tercera, á 12; 
patatas, á 5 . — E l Corresponsal. 
Falencia 28.—Tanto en esta loca-
l i dad como en muchos pueblos i n m e d i a -
tos se ha terminado de recoger casi toda 
clase de cereales. 
H o y han entrado 2.000 fanegas de t r i -
go y 500 de cebada. 
Los precios que han regido son los s i -
guientes : T r i g o vie jo , de 40 á 41 reales 
las 92 l ibras ; í d e m nuevo, de 39 á 40; ce-
bada, de 26 á 28 reales la fanega; avena, 
á 30; morcajo, á 34; yeros, á 45; lentejas, 
á 39; t i tos , á 40. 
Hay ofertas en partidas sobre v a g ó n , á 
42,50 reales las 92 l ibras, pero no pagan 
m á s que á 4 2 . — E l Corresponsal. 
Ríoseco (Val ladol id) 30 — A l detall 
se cotiza el t r igo nuevo á 38,50 reales las 
94 l ib ras . 
Por partidas se ofrece á 42 reales, pero 
el que m á s , paga á 41.—JY Corresponsal. 
^ La Nava del Rey (Valladol id) 29.— 
Ha concluido la r e c o l e c c i ó n , resultando 
casi nu la la cosecha de algarrobas, ceba-
da, g^uisantes, centeno, muelas y garban-
zos, y de un 20 por 100 menos que r egu -
lar l a de t r i g o . 
Han quedado muchas rentas y p r é s t a -
mos sin pagar, y es sumamente apurada 
la s i t u a c i ó n de ios p e q u e ñ o s labradores, 
por haberles faltado las especies con que 
se proporcionaban recursos para afrontar 
los gastos de verano , contr ibuciones, 
v e n d i m i a y sementera. A esto hay que 
a ñ a d i r que sólo t ienen cebada para los 
ganados para uno ó dos meses, y que la 
ex t ran jera , ú n i c a de la que hay acopios, 
vale á 32 reales. 
L a cosecha de v i n o , m u y mermada ya 
por los hielos, d i sminuye de d í a en d í a 
por la falta de l luv ias . La s i t u a c i ó n , res-
pecto del v iñedo , es i g u a l á la de Mayo 
con r e l a c i ó n á los sembrados; si no l l ue -
ve, apenas se h a r á cosecha. 
Los granos e s t á n bastante solicitados, 
pero hay poca oferta. Los precios son: 
T r i g o , de 41 á 42 reales; cebada y cen-
teno, á 32; algarrobas, á 40; guisantes, á 
35; muelas, á 50; garbanzos, piden de 180 
á 200 reales, y sólo pagan de 125 á 140 
fanega. 
El mercado de v ino , m u y encalmado 
hasta ahora, empieza á animarse. Se paga 
el v ino de la ú l t i m a cosecha, de 7 á 9 rea-
les; a ñ e j o , de 16 á 18; de 1892, á 30; de 
1890, de 40 á 44; clases viejas, de 80 en 
adelante; v inagre blanco, de 10 á 11 rea-
les c á n t a r o . 
Hay muchas bodegas atetsadas y ex -
celentes clases.—J. A . 
Villada (Palen cia) 29. —En partidas 
se han tomado en estos ú l t i m o s d í a s 3.000 
fanegas de t r i g o a ñ e j o , á los precios de 
41 y 41,50 reales las 92 l ibras, que salen 
de paneras de labradores directas á vago-
nes en esta e s t a c i ó n , para varios puntos, á 
los precios de 41,50 y 42 reales i g u a l n ú -
mero de l ibras . 
Se es t á te rminando la compraventa de 
de los t r igos a ñ e j o s , o b s e r v á n d o s e cierto 
r e t r a imien to para vender los nuevos en 
los labradores, y quedando firmes y con 
tendencia al alza los precios de este 
g r a n o . 
Aunque no son muchos los que han 
t e rminado de l i m p i a r , puede asegurarse 
que los resultados obtenidos del t r i g o en 
esta zona son regulares; en cuanto á la 
c lase , es superior en algunos pueblos 
é i n f e r io r en otros, y buena en cuanto á 
la cant idad, pues r e p u t á n d o s e por a q u í el 
obtener cinco cargaspor sembradura como 
regu la r , seis bueno, y de siete en adelan-
te superior , el cá l cu lo general , basado so-
bre resultados conocidos, es el de ¿eis por 
una . 
E l mercado se cotiza a l detal l ; T r i g o 
a ñ e i o , á 41 reales las 92 libras; nuevo, a 
39; cebada nueva, á 2 8 la fanega; garban-
zos, de 9 0 á 132:-alubias, de 54 á 72. 
De varias fábr icas : Har ina de pr imera , 
de 15 á 16 reales arroba; í d e m de segun-
da, de 14 á 15; í d e m de tercera, de 12 á 13; 
ha r i n i l l a , de 10 á 11; cabezuela, de 8 á 9; 
sa lvadi l lo , de 7 á 8 . 
En el mercado de ganado vacuno se 
han presentado 250 reses, de las que se 
vendieron para el d e g ü e l l o 180, á los pre-
cios de 44 á 56 reales arroba, s e g ú n clase. 
E l Corresponsal. 
A Roa (Burgos) 29.—La cosecha de 
cereales que se c re í a regular , resulta m u y 
corta; la de legumbres, que es m u y i m -
portante en esta r e g i ó n , ha resultado nula, 
pues apenas si se ha cogido la sembra-
dura . 
Las cepas muestran tan poco f ru to , que 
se teme no r i n d a n m á s que para el consu-
mo de la pob l ac ión , á pesar de tratarse de 
u n pueblo que acostumbra á exportar de 
50 á 70.000 c á n t a r a s ; pero á pesar de eso, 
los precios signien siendo r u i n o s í s i m o s . 
Precios corrientes en el mercado: T r i g o , 
de 35 á 42 reales fanega, s e g ú n clase; cen-
teno, á 27; cebada, de 25 á 26,50; yeros, á 
35; algarrobas, á 33; v ino t i n t o , de 4,50 á 
5 reales cántara .—Gr. de la J . 
Medina del Campo (Valladolid) 27. 
E l t iempo seco y de aire Norte , que por la 
m a ñ a n a y noche hay que abrigarse. 
En el mercado que se ha celebrado h o y 
han entrado 700 fanegas de t r i g o , que se 
cotizaron á 42 reales cada una; de cente-
no 300, á 24; de cebada 200, á 30; de alga-
rrobas 100, de 37 á 38; garbanzos, de 7.á 
8 duros los mejores; har ina de p r imera , k 
15 reales arroba; í d e m de segunda, á 14; 
í d e m de tercera, á 12; patatas, á 7 y 8 rea-
les arroba; vino blanco, á 8 y 10 c á n t a r o ; 
í d e m t in to , de 11 á 12; v inagre , á 12y 13, 
E l Corresponsal. 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 29.— 
Por las correspondencias insertadas en su 
i lus t rado pe r iód i co , veo que de esta co-
marca son pocas las quejas que se han d i -
r i g i d o á esa d i r e c c i ó n , siendo as í que son 
contados los pueblos que no t ienen que 
lamentar daños de pedriscos en los d ías 2, 
3 y 4 del corriente, advir t iendo que lo 
mismo en este pueblo que en otros m u -
chos, ha machacado lo poco que h a b í a 
a lgo florido; de modo que, s e g ú n o p i n i ó n 
genera l , la cosecha de v ino en esta Ribera 
del Duero será la mi tad que una ordina-
r ia , ó la tercera parte que el a ñ o anter ior . 
L a recolección de cereales e s t á tocando 
á su t é r m i n o , dando regulares resultados; 
la de legumbres, mala. 
Las uvas no l levan traza de madurar; 
t ienen un mes de retraso, y como el t i em-
po que atravesamos es improp io del mes 
de Agosto, dudamos si l l e g a r á n á s a z ó n . 
La m i t a d de este mes ha hecho ma te r i a l -
mente frío. Si c o n t i n ú a el p r ó x i m o Sep-
t i embre lo mismo, no cabe duda que el 
nuevo caldo r e s u l t a r á de medianas cond i -
ciones, y no tiene nada de e x t r a ñ o que 
suceda, porque este a ñ o debe haberse con-
certado para que todo sea m a l o . — A . C. 
^ Clgales (Va l l ado l id ) 29. — Puede 
darse por terminada la r e c o l e c c i ó n de ce-
reales, habiendo dado los siguientes re-
sul tados; de algarrobas, m a l í s i m a ; de 
muelas, 12 fanegas por obrada; de lente-
jas , 6 í d e m ; de cebada, 26; de t r i g o , 12; 
de avena, 6; de garbanzos, mediana . 
Precios: Algarrobas, á 32 reales fanega; 
habas, á 36; muelas, á 46; cebada, á 30; 
avena, á 20; t r i g o , á 40 reales las 94 l i -
bras; garbanzos, no hay precios. 
Por m á s que la cosecha de v ino fué 
m u y grande, fenomenal, las existencias 
van quedando reducidas, no habiendo ya 
m á s que unos 40.000 c á n t a r o s . Nuestros 
vinos claretes han sido todo el a ñ o m u y 
solicitados por cargadores de las p r o v i n -
cias de Santander, Falencia y Burgos. Los 
de esta ú l t i m a provinc ia se h a b í a n retira-
do de nuestra bodega, pero ahora vuelven 
con fuerza otra vez, lo que prueba que en 
las Rinjas han subido los precios. T a m b i é n 
a q u í ha mejorado un real la co t i zac ión , 
que es hoy de 6 reales c á n t a r o y con fir-
meza. 
L a p r ó x i m a cosecha sólo s e r á una ter-
cera parte que la anterior , pues la mues-
tra de fruto ya fué escasa, y d e s p u é s el 
pedrisco que d e s c a r g ó en el mes de Jun io 
hizo mucho d a ñ o , — C . M . 
De Cataluña 
Anglesola (Lérida) 30.—Los v i ñ e d o s es-
t á n bien de parra, pero no de f ru to , por-
que escasean los racimos, y por lo tanto, 
s e r á corta la cosecha. 
L a de cereales ha sido mala en secano 
y regular en el r e g a d í o . 
En alza el mercado, c o t i z á n d o s e el t r i g o 
á 15 pesetas cuartera; centeno, de 10 á 11; 
cebada, de 6 á 7.—H. 
San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 29.—La plaga de o i d i u m que sufren 
los v i ñ e d o s es tan intensa, que este a ñ o 
no da los resultados que en otros el azu-
fre; muchas v i ñ a s bien tratadas con esta 
substancia aparecen fuertemente ataca-
das y es de temer se malogre la cosecha. 
En alza el v ino , p a g á n d o s e la carga 
(121 litros) hasta 33 pesetas. 
L a cosecha de cereales ha sido mediana. 
El t r i g o se detalla á 12,50 pesetas la cuar-
tera de 71 libras; j e ja , á 13; centeno, á 9; 
cebada, á 7. 
Las algarrobas á 6,50 pesetas q u i n t a l . — 
E l Corresponsal. 
^ # Santa Colonia de Farnés (Gerona) 28. 
Con las abundantes l luv ias que han ca ído 
ú l t i m a m e n t e , ha mejorado mucho el ar-
bolado y las d e m á s plantas. 
Precios de los a r t í c u l o s que se c i tan : 
Trig-o, de 15 á 16 pesetas cuartera; ceba-
da, de 7 á 8; centeno, de 11 á 12; avena, 
de 6,50 á 6,68; ma íz , de 11 á 12; habas, de 
11 á 12; vino, de 22 á 24 pesetas hec to l i -
t ro ; lana negra sucia, de 150 á 160 el 
qu in t a l m é t r i c o . — E l Oorresponsal. 
De Extremadura 
Ribera del Fresno (Badajoz) 29.—Como la 
cosecha de granos ha sido pobre, la de-
manda aumenta á la vez que se generaliza 
el re t ra imiento de los tenedores para des-
prenderse de sus existencias; así es que 
los siguientes precios t ienden á subir : 
Trig-o, á 44 reales faneg-a; cebada, á 26; 
avena, á 20; habas, á 36; chicharros A 
40; garbanzos, á 68 los blandos y á 60 i 
duros. 108 
T a m b i é n es tá en alza el aceite 
l í qu ido se cotiza hoy á 38 reales la arroH 
E l v ino , á 12 reales arroba. • 
Las lanas, á 4 3 . — E l Corresponsal. 
^ Zafra (Badajoz) 3 0 . — N ó t a s e rP 
t r a imien to en los vendedores, y como] 
demanda es act iva , acusa g ran firmeza M 
mercado. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: T r igo , á 40 
reales fanega; cebada, á 18; habas, á 32-
centeno, á 2 8 ; garbanzos, á 80 los blando' 
y á 52 los duros. ^ 
E l aceite á 36 la arroba, y el vino á 12 
E l Corresponsal. 
^ Medellín '(Badajoz) 29.—Sigue con 
regular a n i m a c i ó n el mercado de cereales 
siendo m u y solicitados los de pienso para 
el in te r io r de la provinc ia , y con mucha 
firmeza los t r igos , de los que hay regular 
e x p o r t a c i ó n . 
Los precios que han regido en la últ ima 
semana son los siguientes: T r i g o rubio 
superior, á 46 y 47 reales fanega; ídem 
blanco, á 45; í d e m a l b a r , á 43; cebada de 
28 á 29; avena, de 18 á 19; habas, fanega 
colmada, de 38 á 4 0 ; garbanzos regulares 
í d e m , á 80; habichuelas, í d e m , á 46' al-
tramuces, í d e m , á 2 4 . — / . 8. 
De León 
Villalpando (Zamora) 29.—Precios: T r i -
go, á 36,25 reales fanega; centeno, á 28-
cebada, á 30; harinas, á 16 reales arroba 
las primeras clases y 14,50 las segundas. 
El v ino á 7 reales c á n t a r o , esperándose 
mejora, porque la cosecha p r ó x i m a será 
escasa en las provincias de Castilla y 
León .—.57 Corresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 3 1 . — 
Bueno el t iempo y animadas las compras. 
Precios corrientes: T r i g o , de 40 á 40,50 
reales fanega; centeno, de 27 á 28; ceba-
da, de 27 á 28,50; algarrobas, de 38 á 39; 
harinas, á 16, 15 y 12 reales arroba, se-
g ú n clase. 
Ha terminado la r e c o l e c c i ó n , siendo 
medianos los resul tados ,—M. P . 
Toral de Giizmaaes (León) 30.—La 
filoxera ha tomado g r a n incremento este 
a ñ o , lo que se a t r ibuye á la s e q u í a ; el des-
arrol lo que ha tomado en la comarca es 
alarmante, y si no se contiene, en breve 
nos quedaremos sin v i ñ a s . 
Quedan buenas existencias de vinos. 
E l t r i g o , á 38 reales fanega y el cente-
no á 26, con tendencia a l a l z a . — U n Subs-
c r ip to r . 
^ Mansilla de las Muías (León) 29.— 
Los mercados han pr inc ip iado á verse con-
curr idos, porque el labrador tiene que 
vender sus frutos para pagar en estos días 
la c o n t r i b u c i ó n . 
L a cebada es bastante solici tada, y se 
cree que l l e g a r á á tomar un precio f a b u -
loso por l a escasez que de ella hay en el 
p a í s . 
L a r e c o l e c c i ó n de cereales, t e rminada 
por completo, y sus resultados son m u y 
escasos, á e x c e p c i ó n del t r i g o , que es r e -
gular ; las legumbres, en general , m a l , 
pues muchos labradores apenas cogen 
para el consumo. 
Precios: T r i g o , de 36 á 3 7 reales fanega; 
centeno, de 28 á 2 9 ; cebada, de 24 á 25,50; 
avena, de 17 á 18; garbanzos, de 90 á 130; 
habas, de 68 á 76; t i tos, de 36 á 45; pata-
tas, de 4 á 5 reales arroba; aceite, de 40 á 
42; paja, á 40 c é n t i m o s de peseta arroba 
sobre v a g ó n ; carne de vaca, á 45 c é n t i -
mos la l ib ra ; í d e m de carnero, á 40; cer-
dus a l destete, de 45 á 60 reales uno; í d e m 
de seis meses, de 60 á 1 2 0 . — ^ Corres-
ponsal . 
De Navarra 
Sada 28.—Terminada la reco lecc ión de 
cereales, puedo darle exacta cuenta de los 
rendimientos obtenidos. Estos han sido 
escasos, pues de t r i g o se ha cogido la m i -
tad de una cosecha or l inar ia , de cebada 
un tercio y de avena mucho menos. 
Las v i ñ a s e s tán regulares, excepto en 
las tierras arcillosas. E s p é r a s e mejoren 
con las ú l t i m a s l l uv ia s , las cuales han 
sido benéf icas para todos los cult ivos. 
E l vino ha subido, c o t i z á n d o s e con fir-
meza á 8 reales c á n t a r o (11,77 litros); 
aguardiente de orujo, á 12; trig-o, á 20 y 
21 reales robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 14; 
avena, á 13.—i2. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 30.—Como se es-
peraba, aumenta el mov imien to en este 
mercado de vinos, mejorando los precios. 
Durante la ú l t i m a semana se han expe-
dido unas 12.000 c á n t a r a s á los precios de 
8 á 11 reales. 
Con la vuel ta del t iempo seco no toman 
incremento las plagas presentadas en los 
v iñedos ; a q u í no es grande el d a ñ o que 
han causado, y si no hay contratiempos 
no dudo se h a r á buena cosecha .—^ Co-
rresponsal. 
Üfa5aela (Logroño) 2 9 . — E l pe-
drisco del d í a 4 c a u s ó inmensos daños en 
estos v iñedos , hortalizas y arbolado. Por 
dicho accidente no haremos m á s de me-
dia cosecha, si el b lack-ro t que se ha pre-
sentado respeta l o que dejó el pedrisco. 
Tenemos 9,000 c á n t a r a s de v i n o t into en-
yesado, buena clase, h a b i é n d o s e ajustado 
una cosecha á 8,50 reales c á n t a r a ; al mis-
mo precio creo se c e d e r á n las restantes, 
aun cuando se observa tendencia a l alza, 
en a t e n c i ó n á lo_ mermada que ha de 
quedar la p r ó x i m a cosecha en és ta y otras 
comarcas v i n í c o l a s . Sin embargo, el re-
caudador de contr ibuciones aprieta ufl 
poco m á s el t o r n i l l o . — E l Oorresponsal. 
*** Haro (Logroño) 30.—El tiempo ha 
mejorado y las plagas c r i p t o g á m i c a s que 
atacan al v iñedo e s t á n contenidas, ex-
cepto el o i d i u m . Esta enfermedad ha de 
mermar mucho la cosecha. 
En alza los precios de los vinos, que-
dando pocas existencias en la Rioja . 
Precios de los granos: T r i g o , á 46 rea-
les fanega; centeno y cebada, á 26; gar-
banzos, de 100 á 200; habas, á 34 las du-
ras y 60 las blandas; alubias, á 60 la3 c ^ 
m u ñ e s y 80 las de r i ñ ó n ; patatas, a io 
reales e l q u i n t a l . — - ^ Corresponsal, 
Q R O N I G A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De Valencia 
Já t i ra (Valencia) 23.—No dudo que es-
t a r á usted impuesto (pues toda la prensa 
de la p rov inc i a se ha ocupado), de la ho-
rrorosa c a t á s t r o f e ocur r ida en és ta y casi 
todo su d is t r i to el d í a 20 del actual . 
S e r í a la una de la tarde cuando comen-
zó á encapotarse el cielo con una rapidez 
asombrosa, y con un t in te tan negruzco, 
que h a c í a presagiar un funesto desenlace, 
é i m p o n í a pavor á los menos asustadizos 
y m á s valientes. Momentos, sólo m o m e n -
tos bastaron para que se desencadenara 
una aterradora t o r m e n t a , descargando 
una e spes í s ima cantidad de piedra del ta-
m a ñ o de huevos de g a l l i n a y nueces, que 
cubrieron esta h e r m o s í s i m a vega con una 
capa de 50 y 60 c e n t í m e t r o s , y hasta de un 
metro en algunos puntos, quedando blan-
co todo el suelo, como sucede cuando las 
m á s fuertes nevadas. Todo lo que u n poco 
antes era una p r e c i o s í s i m a alfombra de 
todos los colores que en esta época ostenta 
ja naturaleza en frutos ricos, y en su ver-
de follaje, todo, absolutamente todo ha 
quedado destruido. Naranjos, granados, 
ciruelos, higueras, algarrobos, ol ivos, v i -
ñ e d o s , arrozales, y no s ó l o los frutos y 
cosechas de m a í z , legumbres, lechugas, 
habichuelas, alfalfas, e s t á n completamen-
te perdidas, pues nada hay aprovechable, 
sino que hay á r b o l e s corpulentos, y a lgu -
nos seculares, que han sido destrozados, 
y por tanto, sin condiciones de fructif icar 
en algunos a ñ o s . Apena el á n i m o m á s 
esforzado ver la m a g n i t u d del desastre. 
Lo mismo que en los á r b o l e s ha ocurr ido 
en v i ñ a s , naranjas, etc., en los que n i 
quedó fruto, hojas, n i ramaje. 
Los viejos de setenta á ochenta años 
cuentan que no han conocido to rmen ta 
tan atroz, n i la han oído contar á sus pa-
dres n i abuelos. 
. En una de mis anteriores les r e l a t é el 
pedrisco del 24 de Jun io , ocurr ido en m u -
chos pueblos de este d is t r i to y el de A l -
baida; ahora ha sido tan extensa la zona 
que ha recorrido la tormenta , que los 32 
pueblos de este d i s t r i to , todos han queda-
do en la miseria, muchos del de Alba ida , 
y otros muchos del de G a n d í a . De a h í , 
que estando en la é p o c a del trabajo, no 
hay un j o r n a l para un bracero, n i yo veo 
que lo pueda haber en muchos meses; y si 
las Autoridades todas, desde la m á s al ta 
hasta el ú l t i m o Alcalde, no acuden p r o n -
to, m u y pronto, en a u x i l i o de la clase t ra -
bajadora, no sé d ó n d e vamos á parar, 
pues el hambre y la miser ia son malos 
consejeros. 
En nombre, pues, de todos, y muy espe-
cialmente de la clase desvalida, yo le rue-
go que en su pe r iód i co , y por todos los 
medios que e s t é n á su alcance, in te rponga 
su valioso concurso en pro de este desdi -
chado pa í s .—J? . B . 
N O T I C I A S 
I m p o r t a c i ó n de vinos comunes en F ran -























TotaUs 5.773.004 3.113.082 
Mientras en las Riojas y otras comar-
cas se lamentaban de las excesivas l l u -
vias, en Va l l ado l id , Falencia, Zamora y 
otras provincias de Castilla la s e q u í a pre-
ocupa á los v i t icul tores . Varios Corres-
ponsales nos dicen que, si en breve no 
llueve, se rá ext raordinar iamente corta la 
cosecha de v ino ; de todos modos a r r o j a r á 
notable déf ic i t . 
Durante la segunda decena del mes 
pasado han l legado á la e s t a c i ó n de Pasa-
jes, para exportar á F ranc ia en casi su 
totalidad, 4.860 pipas de v ino y 2.080 sa-
cas de lana, en 620 vagones, que han pro-
ducido á la C o m p a ñ í a del Norte 82.537,25 
pesetas. 
Por la misma v ía se han expedido, á las 
regiones v i n í c o l a s de Navarra y Rioja , 
5.000 pipas v a c í a s , en 267 vagones. 
Relacionado con el habido en é p o c a 
igua l de a ñ o s anter iores , resulta un 
aumento de c o n s i d e r a c i ó n en el t rá f ico , 
que d e s e a r í a m o s ver sostenido. 
Como los abonos son el ú n i c o remedio 
posible para el estado de nuestra a g r i c u l -
tura, publicamos con gusto las not icias 
que sobre sus resultados hace p ú b l i c o s el 
Director de A g r i c u l t u r a de Francia . 
Aqu í n i siquiera se hacen p ú b l i c o s los 
resultados de la e x p l o t a c i ó n del Ins t i tu to 
Agr íco la de Alfonso X I I . 
La cantidad de abonos empleada en 
Francia para la ag r i cu l t u r a , s e g ú n resul-
ta de la cuenta de los transportes por v ías 
fé r reas , ha aumentado desde 1885 á 1893, 
es decir, en nueve a ñ o s , u n 164 por 100. 
Actualmente se consume, por a ñ o , 5 
millones de toneladas de cloruros, n i t r a -
tos, sulfato de a m o n í a c o , fosfatos y s u -
perfosfatos, poudretes, etc., á los cuales 
hay que a ñ a d i r el e s t i é r c o l producido en 
jas granjas, los abonos transportados por 
las v ías fluviales, y las barreduras y resi-
duos de las poblaciones, transportados 
directamente por los cul t ivadores . 
S e g ú n M . Tisserand, Director de A g r i -
cul tura , el aumento medio de la produc-
ción , durante este mismo p e r í o d o , ha sido. 
Para el t r i g o de 6.338.000 hectoli tros por 
año , lo que da un aumento medio de ren-
dimiento de 119 li tros por h e c t á r e a . Para 
la avena, el aumento anua l de p r o d u c c i ó n 
ha sido, durante el m i s m o p e r í o d o , de 
6.740.000 hectoli tros. 
E l cu l t ivo de las patatas acusa, por su 
Parte, un aumento anual de 1.800.000 t o -
neladas. E l de los forrajes ofrece u n 
aumento no menor, de donde ha resulta-
do u n aumento de 200.000 cabezas de 
ganado de g r a n ta l la m á s que en 1885. 
La cantidad to ta l de v i n o impor tado en 
el Reino Unido durante el mes de Ju l io ú l -
t i m o , suma 1.191.609 galones (54.164 hec-
tol i t ros) , de los cuales ,*89.731 galones 
(35 .897 'hec tü l i t ros ) han silo de v ino t i n to 
y 401.878 galones (18.267 hectolitros) de 
blanco. Comparando esta» cantidades con 
sus correlat ivas del mes ce Ju l io del a ñ o 
pasado, se observa que la impor t ac ión del 
v ino blanco no manifiestB diferencia sen-
sible, mientras que la del Juto s eña l a una 
baja de 71.890galones (3.?68 hectoli tros). 
Aparecen en baja los vinos portugueses, 
los i ta l ianos, los t in tos de Francia y los 
blancos de E s p a ñ a , mientras que marcan 
aumento los t in tos españoles , los vinos de 
Aust ra l ia , las procedencias de Holanda, 
los blancos franceses y los de «Otros p a í -
ses .» 
Considerando la i m p o r t a c i ó n en los sie-
te meses que ya van transcarridosdel a ñ o 
actual , resulta que la cifra total de vinos 
importados en dicho períods) ha ascendido 
á 9.788.369 galones (444.92» hectoli t ros) , 
d é l o s cuales 6.867 197 «a .ones (312.145 
hectol i t ros) han sido de v ino t in to y 
2.921.172 galones (132.781 lectolitros) de 
blanco y clasificados, por procedencias, 
del modo s iguiente : 
Galonea 
España, vino tinto 1.084.698 
— — blauco 1.111.782 
Francia, viuo tinto 2.960.910 
— — blauco 1.093.785 
Portugal 1.991.714 
Madera 36.090 
Australia 392 370 
Holanda 361.341 
Italia 257.647 
Alemania , . . 215.591 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 5.923 
Otros países 276.518 
Total 9.788.369 
E l valor de los cereales recogidos en 
las ocho provinc ias de A n d a l u c í a , i n c l u -
yendo lo que corresponde á la de Cádiz , 
asciende á la enorme suma de pesetas 
222.288.262,88, ó sean m á s de 680.000.000 
de reales. 
Ahora b ien; si se t iene en cuenta que 
el rendimiento por h e c t á r e a , á causa 
de seguirse un sistema extensivo de c u l -
t i v o y de no proceder una selección es-
crupulosa de las variedades que se d e b í a n 
sembrar, no l lega .á la mi tad de lo obte-
nido en pa í se s que han resuelto ya ó es-
t á n en camino de resolver el interesante 
problema de la p r o d u c c i ó n , se compren-
d e r á f á c i l m e n t e que abandonando nues-
tros labradores el empir ismo y la r u t i n a , 
s a c u d i é n d o s e ese e s p í r i t u de tenaz resis-
tencia que oponen á toda i n n o v a c i ó n y 
adelanto c ient í f ico , adoptando u n cu l t ivo 
extensivo, que consiste en acumular el 
capital y el trabajo en la t ierra laborable, 
recogiendo para la e x p l o t a c i ó n las mejo-
res y m á s prol í f icas variedades de semi-
lla y contando con una poca de protec-
c ión por parte del Estado, la p r iv i l eg iada 
r e g i ó n andaluza, en la que los cereales, 
aun en los a ñ o s m á s deficientes, represen-
tan un valor i m p o r t a n t í s i m o , no sólo ten-
d r í a para atender con desembarazo á l a 
sa t i s facc ión de sus necesidades, sino que 
c o n t a r í a con un cuantioso sobrante de 
producto para la e x p l o t a c i ó n , viniendo á 
v igor iza r as í las fuentes de su riqueza para 
entrar en una vida e c o n ó m i c a , de bases 
tan só l idas y á m p l i a s como de resultados 
provechosos y florecientes. 
Los d í a s 20 y 24 de Agosto descargaron 
horrorosos pedriscos en J á t i v a , Pego, Ju-
m i l l a y otros pueblos de las regiones va-
lenciana y murc iana . 
Las p é r d i d a s que las terribles to rmen-
tas han causado en v i ñ e d o s , maizales, 
sembrados de arroz y naranjales son i n -
mensas. Muchos v i ñ e d o s no se vend i -
m i a r á n . 
En J á t i v a se ha verificado una m a n i -
fes tación de labradores, con mot ivo de 
las grandes p é r d i d a s sufridas por aquel 
vecindario en las ú l t i m a s tormentas. Los 
manifestantes, en n ú m e r o de unos 2.500, 
se d i r i g i e r o n al Ayun tamien to , d á n d o l e s 
cuenta el Alcalde de las gestiones p rac t i -
cadas cerca del Gobierno. La manifesta-
c ión se d i so lv ió con el mayor orden; pero 
la s i t u a c i ó n afl ict iva de los obreros es 
mot ivo de p r e o c u p a c i ó n de parte de las 
autoridades; u rge que e l Gobierno a t e n ú e 
el tremendo desastre. 
T a m b i é n el d í a 24 d e s c a r g ó en Pam-
plona y pueblos comarcanos una nube de 
piedra, que ocas ionó d a ñ o s enormes en 
las vegas. 
Ent re las naciones productoras de acei-
te de ol iva ocupa E s p a ñ a puesto m u y 
preferente, l o mismo en cantidad como 
en calidad, y sin embargo, cada d í a t ie -
ne este a r t í c u l o precio m á s bajo. 
J E l p e r i ó d i c o la Andatucia Moderna 
dice, a l t ra tar de este asunto, que el con-
sumo de aceite ha d i sminu ido en m á s de 
dos terceras partes, á contar desde el a ñ o 
de 1860. 
E l producto de las cosechas en E s p a ñ a 
asciende, en n ú m e r o s redondos, á pesetas 
196.000.000, y si se cotizaran a l precio 
que luego obtienen en los mercados f ran-
ceses, se c o n v e r t i r í a esta cifra en la de 
400.000.000. 
An te diferencia tan enorme, hay que 
hacer notar que una de las causas que la 
producen es el poco celo que en general 
se tiene para la e l a b o r a c i ó n de los aceites, 
resultando de esto que, llevados á Fran-
cia, a l l í manipulados, se presentan como 
producto del pa í s , alcanzando en toda 
Europa una envidiable fama y logrando 
una g r a n d í s i m a e x p o r t a c i ó n por el resto 
de Europa, incluso para E s p a ñ a , en don-
de hemos recibido directamente de la ve-
cina r e p ú b l i c a , durante el a ñ o 1895, l a 
cantidad de 18.887 k i logramos . 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y 
Comercio de I t a l i a ha comunicado á las 
Sociedades y Centros v in í co l a s de su p a í s , 
que h a b í a recibido de California noticias 
m u y pesimistas respecto á la p r ó x i m a 
cosecha de vino en aquella r e g i ó n a m e r i -
cana, hasta el extremo de que t e n d r á n 
necesidad de recurr ir a l extranjero para 
proveerse de v ino para el consumo local 
y para atender á la e x p o r t a c i ó n . 
L a not icia reviste g r a n impor tanc ia 
para los exportadores de v ino , no sola-
mente de I ta l ia , si que t a m b i é n para Es-
p a ñ a , Francia y Por tugal , porque sabido 
es que los vinos californianos abastecen 
los mercados de A m é r i c a y especialmente 
los de los Estados Unidos . 
Los vientos huracanados que han reina-
do en Tortosa han causado d a ñ o s de i m -
por tancia en los ol ivos, algarrobos y otros 
á r b o l e s , a s í como en los maizales y hor-
tal izas. 
La horrorosa nube que d e s c a r g ó el 20 
de Agosto en J á t i v a a l c a n z ó g ran ex t en -
s i ó n , pues s e g ú n nos dice nuestro Corres-
ponsal en la carta que publicamos en 
otro l uga r , por efecto del espantoso pe-
drisco han quedado en la miseria los 32 
pueblos que componen aquel d i s t r i to y 
muchos de los de la Alba ida y G a n d í a . 
Se ha anunciado una nueva e x p o s i c i ó n 
in ternacional de comercio de i m p o r t a c i ó n 
y de e x p o r t a c i ó n en Suez, para el mes de 
Noviembre p r ó x i m o . 
Se a d m i t i r á n á este concurso los s iguien-
tes productos: V inos , cervezas, l icores, 
aperi t ivos, jarabes, aguas minerales, toda 
clase de bebidas, legumbres secas, acei-
tes, vinagres, mostazas, aceitunas, a n -
choas en sal, conservas a l iment ic ias , ga -
lletas, cafés , a z ú c a r e s , pastas para sopa, 
conf i t e r í a , frutas, quesos, mantecas, l e -
che, cacaos, chocolates, ostras, perfume-
r í a , jabones, productos f a r m a c é u t i c o s y 
o r t o p é d i c o s , vestidos, calzado, h i l o , a lgo-
dón , seda, lana, g u a n t e r í a , b a t e r í a de co-
cina , etc., etc., y en general , todos los 
productos que dependan de la h igiene y 
de la a l i m e n t a c i ó n , maquinar ia en gene-
r a l , la electr icidad, escultura, p i n t u r a , pa-
p e l e r í a , impresos, l i t o g r a f í a , etc., etc. 
Los productos d e b e r á n ser remit idos á 
Suez del 20 a l 23 de Octubre. 
En L é r i d a ha causado g r a n d í s i m o en-
tusiasmo el favorable resultado obtenido 
por la Comis ión nombrada para lograr l a 
c o n t i n u a c i ó n de las obras del canal de 
Tamar i te . 
Los pe r iód icos locales pub l i can ex ten-
sos teleg-ramas. 
Los agricul tores se muestran r e l a t iva -
mente satisfechos de los precios que t i e -
nen las lanas, pues se venden 8 y 10 rea-
les m á s caras que el a ñ o pasado; y aun 
cuando estas cotizaciones distan bastante 
de jas que hubo en é p o c a s m á s bonanc i -
bles para la r iqueza pecuaria, como han 
pasado ú l t i m a m e n t e por u n pe r íodo bien 
di f íc i l , la mayor demanda y e s t i m a c i ó n 
que ahora tiene la lana les hace abr igar 
la esperanza de mejores t iempos. 
Por cierto que no es fáci l compaginar 
las cifras que da la e x p o r t a c i ó n en 1895 
con la escasa demanda y bajos precios 
que tuv ie ron las lanas. 
En 1892 se facturaron en las eslaciones 
de la p rov inc ia de Badajoz 3.550 tonela-
das de lanas de todas clases; 5.207 en 1893; 
en 1894 bajó la e x p o r t a c i ó n á 4.095, y en 
1895 volv ió á subir á 5.530. 
Se han hecho ventas de lana estos d í a s 
á 50, 54 y 56 reales, y s iguen los precios 
m u y sostenidos. 
Se ha abierto a l servicio p ú b l i c o el 
puente volante del r ío l ibro entre Ampos-
ta y la o r i l l a opuesta. 
Este a ñ o promete ser m u y buena la co-
secha de higos en Fraga . 
Los ganaderos del in te r ior de la P e n í n -
sula que han tenido o c a s i ó n de comprobar 
los excelentes resultados que dan la tor ta 
de l inaza y la har ina de coco en la a l i -
m e n t a c i ó n del ganado vacuno y de cerda, 
d e s e a r í a n que las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rri les estudiaran la forma de abaratar el 
coste de los arrastres, pues desde los pun-
tos donde e s t á n las f á b r i c a s de aceite de 
linaza y de coco, hasta Castilla, la M a n -
cha ó Extremadura , el precio de las t a r i -
fas encarece de t a l suerte el producto, que 
no puede emplearse, á pesar de sus reco-
nocidas ventajas. 
Hoy que por fa l ta de pastos y por e l : 
precio tan elevado que tienen la cebada y 
las algarrobas, los ganaderos se ven o b l i -
gados á vender las reses á como quieren 
p a g á r s e l a s , las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
p o d r í a n dispensar u n s e ñ a l a d o servicio á 
la riqueza pecuaria, faci l i tando el empleo 
de productos que se han venido hasta aho-
ra exportando á Ing la te r ra y Francia . 
Las C o m p a ñ í a s r e c o g e r í a n de este modo 
para el t ráf ico in ter ior un buen n ú m e r o 
de toneladas de bagazo y tor ta de coco, 
que de otra suerte s e g u i r á n la corr iente 
de e x p o r t a c i ó n que desde hace t iempo t ie-
nen establecida las industrias aludidas. 
Dicen de Terue l : 
« E m p i e z a n á sentirse en nuestro mer -
cado los efectos del pedrisco, especial-
mente en lo que afecta á verduras y f r u -
tas tan abundantes, a s í como baratas en 
otros a ñ o s , alcanzando en és t e precios j a -
m á s conoc idos .» 
En vis ta del m a l estado en que se en-
cuentran los olivares en el t é r m i n o de 
H u é v a r (Sevilla), el ingeniero a g r ó n o m o 
de la p rov inc ia ha girado una vis i ta de 
i n s p e c c i ó n á aquella localidad para estu-
diar el o r igen del mal y los medios que 
hay que s e ñ a l a r para combat i r lo . 
ü n a de las enfermedades que m á s da-
ñ o s ocasiona á los olivos en l a citada re-
g i ó n , es la conocida con el nombre v u l -
gar de mangla . 
La persistencia del temporal l luvioso 
ha hecho grandes d a ñ o s en Alava , B u r -
gos, L o g r o ñ o y otras provinc ias del 
Norte . 
Los labradores de V i t o r i a han hecho 
roga t iva sacando en p roces ión á San I s i -
dro, con objeto de alcanzar e l cambio de 
t empora l . 
Por for tuna, las l luv ias cesaron ha y a 
m á s de una semana y los agricul tores 
pudieron reanudar las faenas de la reco-
l e c c i ó n . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
Paria á la vista 19 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 31 
Madrid, Suca de Cuesta, Cava-alta, 5 
''VcEON 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas , 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O RN S U 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y a la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S B O D E G A S D E ZÁ1T1GU1 
G U Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cónts . 
Barril de 16 litros (una arroba), 
AÑEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . , 
Barril de 16 litros (una arroba). 









D e p ó s i t o en M a d r i d : Calle de San Lucas, mím. 9 (próximo á la del Barquillo) 
- o - LOS FAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por p y t f t ^ S - ' s ó b r e yag-ón en la e s t a c i ó n de H a r o , se expiden á los siguientes precios: 
AisrcTr» I PiPa de 505 litros. 
A J N t i J U | Barrica de 225 id. 
nr A T? t?'ri? ) PiPa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MAKUEL S. D E ZA1TIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, nú-
adrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
de 
mero 3. M  
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrñ» 
tores sobre el anuncio que inseriamcs en la 
plana correspondiente A los vinicultortt, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan teguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra u n aparato de de s t i l a c ión 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i t ros de v i n o en las veixaticuatro horas y 
que d é alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Lu i s Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, Málag-a. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zurícalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VINICULTORES 
I NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puritícado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
COGMCS S11PE11FL\0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las "brillantes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera., . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS)l 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial prs 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramaíz, nabos,caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
1111 nif] E l mejor pulverizador Ei relámpago 
l i l i L U l l i de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
p n P V ^ l f l para vino y aceite, privilegiadas, 
111 i) l io i lO y bombas para ¿rasero.—Catálo-
gos gratis. 
AI WHíinTíí1^. ê todos sistemas.—Catálo-
n L . l J l D I y t LÍJ go gratis por correo. 
T I I R A ^ ^e 'ona, lona con goma, goma sola 
J i lUÜo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
IKSTRÜCOÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores—Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 1 
tercero izquierda.—Burgos. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A X T B S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia coii los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramón de Manjarrcs. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación.—Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
Sreducción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Eadrid y 8,50 en provincias. 
por D. Buena-
ventura Aragó. 
La obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Eiegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
útilísima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimentación de ios 
animales domésticos, por González Pizarro.—Obra recien 
publicada, y muy interesante á los cultivadores y ganade-
ros. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, num. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles , estudio agrí-
cola-bromatológico, por González Pizarro. Un tomo 3,50 
pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras .=Guadañadoras=Ras-
tr i l lüs .= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Pren-
sas para vino y aceite.=A]ambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. L 45 » 
num. 2. 35 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas. 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
I 
A L B E R T O A R - L K S - J W e o de la Aduana, 35, Barcelona 
-A rili^ua Sueursal ele la casa, INOiúL de JParís 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILSAINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal Paris 1889 
7 GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é Informes en Castellano, «nTÍados gratis 
Tor l a i i i i l a d : : ^ : ; : : : . : -
destilación sistema CHARENTA1S, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. V¡-
llajos, en Griptana (Mancha), 
1 ^ 
I Í 1 A OE VAPORES S E R R A J [ C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A ISLA DE CUBA 
Alicia, de. . . . 4.5U0 tons. 
Érmcia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 —-
Salen de Santander todos los miérco'es para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuk, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua-
cióu, tí otros, serán despachados como stue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura el 20 de Agosto.-Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, toantiago de Cuba y Cienfuegos, 
Vivina Orada, el 9 de id. 
El magnífico vapor Guido, conveniettemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana, 
160pesetas; Matanzas, 170; Santiago di Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centre del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO EICO.—Servicio qdneenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I L A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 9 de Septiembre saldrá el vapor español Beiiita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Miyaguez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirig r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado pira la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar iota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y pan más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marc:i depositada 
I N S T I T U T O L \ C L A I R E 
para el ciltivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo l i dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQÜEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiologicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S n i a s a ) 
A. M. GASCHEN -KOLLER ^ X » P C & 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento delgrado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Irancia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear ía levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
GECRGES JACQOEÍfliN 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
# - l;MGRP:: CONSTRUCTORA 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S , P A R I S " , 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S i 8 8 3 : -
F U E R A DE C O N C U R S O D E L J U RA DQ 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A • •• : • ' 
2 M E D A L. 1- A S . r i cr: P-táft'ifr 
APARATOS 
D E S T I L A R I J E K E C T I F I I M 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS V I M I L T O W 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
meute inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , mím. 1, 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
i P r i v i l e g ' i o H X J G O X J l N E ] > í Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par ís en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-Bí-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por. 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A . Oauíier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y comerva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensajos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesadot; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO BI CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencia en las principóles poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. 0. W . ClOUS, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
F A B R I C A D E MA0C1NAS " B A D E M A , , 
A N T E S W . M P L A T Z F 1 L S . A , G , W E I K B E I M ( G R A í i D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e d e l a s f á b r i c a s e s p e c i a l e s 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a s i d r a 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CEO-
N1CA DE VLXOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
P e desean R E P R E S E N T A N T E S 
Oserios, bien relacionados con 
los neg-uciantes y cosecheros de 
vinos, para la venta de un nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
vinos. Dirig-ir ofertas á X . 20 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C^Bamberg - (Baviera). 
O P Ü £ C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con lo» nombres de mildiu 
antracnosis; erino8¡s,brGwn-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D . F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTIÍUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIÜN 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜH SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Orandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
. ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande encala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas paiu vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas <ie vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono num. 595 
Premiada 
con la 






Sislema de CLIQUET 
La mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para v i n o , frutas y bayas: c o n s t r u c c i ó n y e jecuc ión sin 
i g u a l ; el m á s alto rendimiento p(.r la m á s al ta p r e s i ó n . Molinos para 
frutas con ci l indros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y despachunar uvas. Prensas para extraer z u -
mos ó jug-os desde tres k i los y medio en adelante. Molinos para bayas. 
Oatálog-os g-i-atis á, quien los pitia 
ANO XIX C R O M A DE VIPÍOS \ C E R E A L E S ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y o í r o s ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales in fo rman á este p e r i ó d i c o de l a cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e a l A d -
minis t rador , cal.e del M a r q u é s del Duero , num. 3, segundo (á l a en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
ÍHFIIIfiEBMTES PARA M I 
D E V E N D I M I A 
S I S T E M A 
WllINTZ & ROUSSEAUX 
D E R O Y F u s A I N É 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
Tarifa 
é infox-mes íi'aaco 
No aguardar la época 
| de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
C A L H I E í B A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arre^ui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
S U C E S O R E S D E AMADOR P F E J F F E R 
Ingenieros y const ru í 
teres de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
Sí cuantas Expos ic iones 
f í han concurrido, con di-
^ f ornas de honor, meda-
§ lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
W Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á _ 
g brazo. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
y; Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
£ con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. ^ 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
¿5 de mejores rebultados conocidos, de varias dimensiones. í 
y5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. £ 
j£ Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. a 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 ^ 
» hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas £ 
i¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. y¡ 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- i¿ 
^ dos diámetros y formas. 
^ Funaición de hierro y construcción de toda clase de metales. a 
CAMPOS ELÍSEOS ÜE LÉKIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O l ) E A R B O R I C Ü L T I I H A í F L O R I C I I L T Ü R I 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Lspaña . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta-injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
GRAN FUNDICION 
DE 
HIERHO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA L A CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAOUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s l i a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , preusas y t r i turadoras de uva, 
excelentes norias para n é g o s j arados de vertedera Simples, Vi t i s , 
E c o n ó m i c o s , l a V i d ;y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
o c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
P í d a m e Caldiogos, se remiten g ra t i s 
